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 الإمام البيضاوى وآراءه حول النسخ
 "دراسة تحليلية على كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل"
 
 ملخص البحث
معرفة النسخ والمنسوخ أهمية كبيرة والعلم به عظيم الشأن عند أهل العلم من الفقهاء والأصولين 
ا كان سلفنا الصالحون يرى أن معرفة الناسخ والمنسوخ شرطا في أهلية المفسر للتفسير أهمهوالمفسرين. من 
وقد قال علي بن ابي طالب لقاض: أتعرف الناسخ  والمحدث للتحديث والإجتهاد للفقه والفتوى.
لفقهاء فالناسخ والمنسوخ ينير طريق أمام المفسر وا  )1(هلكَت.وأوالمنسوخ؟ قال : الله أعلم، قال : هلكَت 
 فى استخراج الأحكام،
 ضايا المهمة التي كانت ولا يزال مثار جدال وخلاف بين العلماء المسلمينقمن الوالمنسوخ النسخ 
من المتقدمين والمتأخرين. كما أنها كانت ولا تزال داعية للخلاف بين المسلمين وغيرهم من اليهود 
أعداء الإسلام كالملاحدة والمستشرقين والمنصرين قد والنصارى ما بين مؤيد ومنكر لجواز وقوع النسخ. فإن 
اتخذوا من النسخ أسلحة مسمومة طعنوا بهافي صدر الدين الحنيف، ونشروا شبهاتهم حتى سحروا عقول 
. لذلك  اتهموا وجود التعارض فى القرآن  أو بعض المنتسبين إلى العلم من المسلمين فجحدوا وقوع النسخ
ث صنفوا فيه كتبا مستقلا أو جعلوه بابا فى كتبه فمنهم قتادة بن دعامة كان العلماء اهتموا به حي
 السدوسي، أبو عبد القاسم بن سلام  وكذلك الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي.
كتب الباحث هذه الرسالة تحت العنوان " الإمام البيضاوي وآراءه حول النسخ دراسة تحليلية على  
النسخ والآيات التى ادعى سالة عن قضية ر هذه ال " سوف نبحث فى-التأويل أنوار التنزيل وأسرار –كتاب 







                                                






Understanding the naskh wal mansukh (abrogating and abrogated) plays a great role 
in understanding the Holy Qur'an. This knowledge will be beneficial for scholars of fiqh, usul 
and tafsir. Because of its importance, the al-salaf al-ṣāliḥ considered that understanding 
nasakh and manshukh is a requirement for the mufassir in interpreting the Qur'an, and for 
the muhaddiths in a hadith narrated and for the fuquha ' in conducting ijtihad and issuing a 
fatwa. Jalaluddin Suyuti writes in al-Itqan that a person once claimed before Ali bin Abu Talib 
that he had acquired good command on the knowledge of the Koran. Ali asked him, “Can you 
distinguish naskh from mansukh?” The man replying that he did not know the difference, Ali 
advised the man that he had endangered not only his own soul, but the souls of his listeners. 
Hence, it is clear that nask wal masukh lights the way for the mufassir in interpreting the 
Qur'an and for the fuquha ' in conducting ijtihad before issuing a fatwa 
 Naskh wal mansukh is a very important discussion that has always been a debate 
among scholars of the antiquity to the present. It also create contentious relationship 
between the Muslims and the non Muslims like Jews and Christians about what is allowed 
and what is not. Indeed, the enemies of Islam like the Orientalists and missionaries have 
made Naskh wal mansukh as a weapon to weaken Islam. They trick some of muslim scholars 
into believeing that there is no Naskh wal Mansukh; hence it creates assumption that there 
are contradictions in the Qur'an. In accordance to that fact, some scholars give very serious 
attention regarding Naskh wal Mansukh, and have written a book specifically on that subject, 
or make a certain chapter on that subject in his works. Among these scholars are Qatada bin 
Da'amah Assudusi, Abu Abdul Qasim ibn Sallam and Imam Nashirudin al- Baidowi.  
 This thesis discusses the opinions of some prominent sholars regarding the Naskh 
wal Mansukh in the Quran. Most parts of this work highlights the work of Imam Nashirudin 
Al-Baidowi titled “Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil". Nashirudin Al-Baidowi is well known as 
the scholar of ushul fiqh and mufassir. 
 















Mengetahui Nasakh dan Mansukh memiliki peranan yang besar –dalam memahami 
Al-qur’an-. dan mengetahuinya merupakan ilmu yang sangat mulia bagi ulama’ fikih, Ushul 
fikih dan tafsir. Karena kedudukannya yang sangat penting, para salaf shaleh berpendapat 
bahwa mengetahui nasakh dan manshukh merupakan syarat muthlak bagi mufassir dalam 
menafsirkan (Al-Qur’an), bagi Muhadist  dalam meriwayatkan hadist dan bagi  fuquha’ 
dalam berijtihad dan berfatwa. Pada suatu riwayat Ali bin Abi Thalib berkata kepada Hakim: 
apakah engkau mengetahui nasikh mansukh? Hakim berkata: Allah Mengetahuinya. Ia 
berkata: Kamu celaka dan mencelakan. Nasikh manshukh merupakan penerang jalan bagi 
para mufassir dan para fuqaha’ dalam berijtihad untuk menghasilkan hukum. 
Nasakh mansukh merupakan pembahasan yang sangat penting yang senantiasa 
menjadi perdebatan antara ulama dari jaman dahulu sampai sekarang. Begitu juga selalu 
mengundang perdebatan antara kaum muslimin dengan non muslim seperti yahudi dan 
nasrani mengenai boleh dan tidaknya. Sesungguhnya para musuh islam seperti orientalis dan 
misionaris telah menjadikan nasakh sebagai senjata untuk melemahkan agama Islam dan 
mengelabui pemikiran sebagian pemikir muslim sehingga beranggapan tidak adanya nasakh  
atau adanya kontradiksi ayat-ayat dalam Al-Qur’an. Oleh Karena itu para ulama memberi 
perhatian yang sangat serius mengenai nasakh mansukh dan telah menulis buku secara 
khusus atau menjadikan bab tertentu dalam karya-karyanya, seperti Qatadah bin Da’amah 
Assudusi, Abu abdul Qasim bin Sallam dan begitu juga Imam Nashirudin al-Baidowi.  
tesis ini bertema “ Imam Baidowi wa Ara’uhu Haula An-nash – Dirasah Tahliliyah 
ala kitab – Anwaruttanzil wa asrarut ta’wil-“. Dalam Tesis ini akan di bahas tentang 
pengertian nasakh mansukh menurut pendaapat Imam Nasirudin Al-baidowi dengan 
mentala’ah karyanya dalam tafsir al-qur’an yaitu Anwaruttanzil wa Asrarutta’wil. 






الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وصحبه 
 وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد:
 خلفية البحث
فإن القرآن كتاب الله المنزل الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنـزيل من حكيم 
بالغة، تحدى به الناس كافة الانس والجن، كما قال الله حميد، هو معجزة الإسلام الخالدة والحجة ال
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان  ﴿تعالى : 
 .﴾بعضهم لبعض ظهيرا 
لقد عنى المسلمون منذ فجر الاسلام به عناية كبرى شملت جميع نواحيه وأحاطت بكل ما 
اد نعرف علما من العلوم التى اشتغل بها المسلمون فى تاريخهم الطويل إلا كان حتى لا نك يتصل به،
  الباعث عليه هو خدمة القرآن الكريم ودراسته مستمرة لكشف أسراره.
من العلوم التي لا بد من تفقها هي علم الناسخ والمنسوخ في القرآ الكريم، فإن هذا العلم من 
تنا الغراء. وتعتبر قضية النسخ من أخص القضايا التى تتعلق أهم الموضوعات وأجلها قدرا فى شريع
 بالنص القرآنى.
 ،قد أجمعوا المسلمون وقوع النسخ في القرآن سمعا وعقلا لأنه لا يترتب على وقوعه محال




النسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم قد تطور عند العلماء تساؤلات عن هناك  البحث انطلاقا بموضوع هذا
 الأمور الآتية: المتقدمين والمعاصرين، حدد الباحث مسائل البحث على
 ما هي حقيقة النسخ في القرآن عند الإمام البيضاوي؟ وما موقفه فيه؟ -0
 2
 
 عند الإمام البيضاوي؟ كيف طرق معرفة الناسخ والمنسوخ -2
 عند الإمام البيضاوي؟ الأحكام ما هي آثار النسخ في تغير -0
 أهداف البحث
 أما أهداف هذا البحث فهي كما يلي : 
 معرفة حقيقة الناسخ والمنسوخ عند البيضاوي  -0
 معرفة طرق معرفة الناسخ والمنسوخ عند البيضاوي -2
 معرفة آثار النسخ في استخراج الأحكام القرآنية -0
 
 المبحث الأول: تعريف النسخ
 أولا: تعريف النسخ لغة
تدور معاني النسخ حول عدة أمور، فيطلق النسخ في معاجم اللغة العربية على الإزالة والإبطال والتبديل والنقل 
أما الإزالة فقد جـاء في لسان العرب أن كلمة الزوال بمعنى الذهاب والاستحالة والاضمحلال،  )2(والتحويل.
ن مادة زال يزول زولا وزويلا. وزال الشيء عن مكانه يزول زوالا، وأزاله غيره وزّوله فأنزل، وزلت عن مشتق م
هـ) الزَّْوال : الحركة، يقال : رأيت  033مكاني أزول زوالا، ونقل ابن منظور على ما ذهب إليه ابن العربي (
 ما يقطعه من المسافة قليل، والزَّوَّال : وزالثم زال أي تحرك. الزَّوَّال : الذي يتحرك في مشيه كثيرا و  شبحا
مما سبق، يتبين لنا أن الزوال هو تحريك . )3(الشمس، وزالت الشمس زوالا وزيالا وزولانا : زالت عن كبد السماء
                                                
، (بيورت : دار الكتب الإتقان في علوم القرآن،  جلال الدين اليسوطي، 22، ص. 2، ج. البرهان في علوم الديني، )   بدر الدين الزركش2(
(القاهرة : مكتبة  صفوة الراسخ في علم الناسخ والمنسوخ،. وانظر ايضا أبو عبد الله شعلة، 00، ص. 2م)، ج. 2002العلمية، 
   .    22م ) ص.  2002حمن فارس، الثقافة الدينية)، تحقيق محمد إبراهيم الر 
  .212، ص. 11م)، ج.  0002، (بيروت : دار صادر، لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور، )   3(
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يقال َنَسَخِت الشَّْمُس الِظلَّ،  )4(الشيئ من مكانه، أي تركه للمكان الذي كان فيه واستقراره في مكان آخر
 فَـيَـْنَسُخ اُلله َما يُـْلِقي الشَّ ْيطَاُن ُثمَّ ُيُِْكُم اُلله َءايَاِته ِَخْت الرِّيَاُح آثَاَر اْلَمْشِي أي أَزَاَلْتُه. ومنه قوله تعالى: َوَنس َ
 ). 23(الحج: 
ومن معاني النسخ التي وضعها الأدباء هو الإبطال أي إبطال الشيئ وإقامة آخر مقامه. كما ذكر في لسان 
وعلى هذا، يكون معنى   )5(بطل الشيئ يبطل بطلا وبطولا وبطلانا ذهب ِضَياًعا وُخْسرًا فهو باطل. العرب:
                الإبطال يتضمن معنى الضياع أو الذهاب  كقوله تعالى : 
             أثرها وإفساد منفعتها وكقوله تعالى:)، أي إذهاب 362(البقرة :    
 )6()، أي ليثبت الله الحق ويمحق الباطل ويمحوه. 1(الأنفال :     
قال وإذا أردنا أن نعرف معنى الإبدال في المعجم، وجدنا أن كلمة البدل بمعنى: بدل الشيئ: غيره.  
سيبويه إن بدلك زيد أي إن يبدلك زيد. وأبدلت الشيئ بغيره، وبدله الله من الخوف أمنا. والأصل في 
      والدليل على ذلك قوله تعالى: )7( الإبدال جعل شيئ مكان شيئ آخر.
 ). 000(النحل :   
                                                
 22م)، ص.  2002، (المنصورة ، دار الوفاء، حقيقة النسخ وطلاقه النص في القرآن)   جمال صالح عطايا، 4(
 .26، ص. 11، ج. لسان العربابن منظور، )   5(
 . 12، ص.  حقيقة النسخ وطلاقه النص في القرآنجمال صالح عطايا، )   6(
 .  40، ص. 11، ج. لسان العربابن منظور، )   7(
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تحويل الشيئ من حالة إلى حالة مع بقاء الشيئ المنقول عنه في  أيويأتي النسخ بمعنى النقل والتحويل، 
(الجاثية :               نفسه. يقال: نسخت الكتاب أي نقلته، ومنه قوله تعالى:
ُخ ْاَلأْرَواِح" بانتقالها من )، ومنه " تَـَناُسُخ اْلَمَوارِْيِث" وذلك لانتقال المال من وارث إلى وارث و"تَـَناس ُ92
 8بدن إلى غيره.
 ثانيا: تعريف النسخ اصطلاحا
 عرف العلماء النسخ بعدة التعارف منها:
الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه النسخ هو : القاضي أبو بكر -
 لكان ثابتا به مع تراخيه عنه.
، أي يريد بغير المتكرر الذي يدخله الأول فيما لا يتكرر بيان انتهاء زمان الأمرالنسخ هو : الإمام ابن حزم  -
 .النسخ ماكان الخطاب به مطلقا
 –بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه النسخ هو : الشيخ السمرقندي -
 )9( .بطريق التراخي –أي لولا هذا البيان 
 النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي:الشيخ الزرقاني -
هوبيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى البيضاوي : عرف البيضاوي النسخ كما ورد في "المنهاج"، بأنه:  -
. معنى هذا التعريف كما فهمه الباحث: هو إن الحكم الأول وهو الحكم المنسوخ كان له غاية 01متراخ عنه
                                                
  222، ص 2) وهبة الزحيلى، أصول الفقه الإسلامى، ج  8 
 .01، ص. دراسة في النسخمحمد سالم أبو عاصي، )   9(
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نتهى عندها لذاته سواء حصل عندها حكم آخر أو لم يُصل، فإذا جاء فى علم الله تعالى ومدته معلومة ي
  النسخ بّين لنا هذه الغاية وتلك المدة.
 المبحث الثانى: أهمية معرفة النسخ
أن معرفة الناسخ  ىكان سلفنا الصالحون ير   لكلذ. إن موضوع الناسخ والمنسوخ من أهم موضوعات
والمحدث للتحديث والإجتهاد فى الفقه. وقد كان الصحابة الكرام  والمنسوخ شرطا في أهلية المفسر للتفسير 
كالخليفة علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس لايرضون لأحد أن يتحدث في الدين إلا إذا  
دما كان عارفا وعالما حق العلم بالناسخ والمنسوخ من القرآن. وقد جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه عن
                            : 962يفسر سورة البقرة : 
أي بأن الحكمة هي معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه مقدمه  ،          
   )11(وأمثاله. خره وحلاله وحرمه مؤو
يقول ابن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ: " أول ما ينبغي على من أحب أن يتعلم شيئا من علم هذا 
الابتداء في علم الناسخ والمنسوخ اتباعا لما جاء من أئمة السلف رضي الله  –أي القرآن العظيم  –الكتاب 
كانا ناقصا.   –العزيز ولم يعلم الناسخ والمنسوخ  عنهم أجمعين لأن كل من تكلم في شيئ من علم هذا الكتاب
 )21(
                                                                                                                                                  
حققه  نهاية السول فى شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي،، . جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي01 
 .013، صـ 0الدكتور شعبان محمد إسماعيل (دارابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع)  جـ 
، ص. 1م)، ج.  2221للنشر و التوزيع،  بيروت : دار طبية ، (تفسير القرآن العظيمأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، )   11(
 . 002
 .  1، ( المكتبة الشاملة، الاصدار الثاني)، ص. الناسخ  والمنسوخابن سلامة، )   21(
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هـ) : "لايُل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيئ  633يقول الإمام ابن حزم الظاهري (
                من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين لأن الله تعالى عز وجل يقول: 
 ).  0( الأعراف :                   
كثير من العلماء الفضلاء يعلق هذا المبحث المهم بل يستغرق الصفحات العديدة من كتابه، كما ذكره 
 ول :الشيخ عبد العظيم الزرقاني، فيلخص الباحث موقفه عن الناسخ في المناهل فيق
 أولا : هذا الموضوع كثير المسائل ومتشعب المسالك.
 ثانيا : هو مثار خلاف شديد بين العلماء الأصوليون القدامي والمحدثين.
ثالثا : إن أعداء الاسلام كالملاحدة والمستشرقين والمنصرين قد اتخذوا من النسخ أسلحة مسمومة طعنوا بها في 
القرآن واجتهدوا أمامة الحجج البراقة ونشروا شبهاتهم ونالوا صدر الدين الحنيف، ونالوا من قدسية 
 مطاعنهم حتى سحروا عقول بعض المنتسبين إلى العلم من المسلمين فجحدوا وقوع النسخ.
رابعا : إن اثبات النسخ يكشف النقاب عن سير التشريع الاسلامي ويطلع الانسان على حكمة الله تعالى في 
 ر وابتلائه للناس بتجديد الأحكام.تربية الخلق وسياسته للبش
خامسا : اهتداء الناس إلى صحيح الأحكام وينجو عن نسخ ما ليس بمنسوخ حين لا يجد التعارض بين الآيتين، 





                                                
 ، ( بيروت : دار الكتب العلمية،  ) ص. مناهل العرفانالزرقاني،  بد العظيمع)   31(
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 وموقف البيضاوي عنهالمبحث الثالث: آراء العلماء عن النسخ 
اختلف العلماء عن النسخ فمنهم من ينكره تماما كأبو مسلم الأصفهانى من السلف ومن تبعه من 
وغيرهم. ومنهم من أسرف فى  61وجمال صالح عطايا 51وعبد الله المتعال الجبري 41الخلف كالغزالى
. ومنهم من اعتدل فى 71عدد مواضع النسخ فى القرآن  كهبة الله بن سلامة وأبو عبد الله بن حزم
عدد  تلك المواضع كالسيوطى وتبعه من المعاصرين كالدكتور مصطفى زيد ومحمد سالم أبو 
 .81عاصى
يرى الزرقاني أن العلماء في موقفهم من الناسخ والمنسوخ يختلفون بين مقصر ومقتصد وغال. 
ن يقولون بالنسخ فى فالمقصرون هم الذين حاولوا التخلص من النسخ إطلاق، والمقتصدون هم الذي
 .91عدد معقول، والغالون هم الذين تزيدوا فأدخلوا في النسخ ما ليس منه
ما ننسخ من آية أو  أما رأي الإمام البيضاوي عن جواز النسخ ووقوعه يتضح عندما فسر قوله تعالى:"
الإمام البيضاوي أن  . يقول(106البقرة )ننسها نأت بخير منها أومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيئ قدير" 
وتكميل  الآية دلت على جواز النسخ وتأخير الإنزال، وذلك لأن الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد
يضر فى  نفوسهم فضلا من الله ورحمة. وذلك يختلف بإختلاف الأعصار والأسخاص، فإن النافع فى عصر قد
 02عصر غيره.
على جواز النسخ" يرى الباحث أن الإمام البيضاوي فى هذا  فعندما يقول البيضاوي " أن الآية دلت 
 الشأن يقف موقف العلماء المثبتين للنسخ وهو قول الجمهور المسلمين.
                                                
 ) انظر ما كتبه فيى كتابه ( كيف نتعامل مع القرآن)41 )
 نظر ما كتبه في كتابه " لا نسخ في القرآن : لماذا)ا )51 
 )انظر ما كتبه  في كتابه " حقيقة النسخ وطلاقة النص في القرآن.61 
 انظر ما كتبه فى كتابه " الناسخ والمنسوخ فى القرآن"  )71 )
 ) انظر ما كتبه فى الكتاب "دراسة فى النسخ"81 )
 222صز ،  2مناهل العرفان في علوم القرآن ج.   )91 )
( دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)، بهامشه  ، أنوار التنزيل وأسرار التأويلعمر بن محمد الشيرازى البيضاوى . ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن02 




بعد أن يقول البيضاوي عن جواز النسخ ووقوعه، ذكر البيضاوى أدلة الجمهور التى تدل على ذلك، 
وإلا فله أن يفعل كيف شاء، وأن محمد صلى  لنا: إن حكمه تبع المصالح، فيتغير بتغيرها،حيث قال: "
الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع وقدنقل قوله تعالى: ما ننسخ ما آية. وأن آدم عليه السلام كان يزوج 
 .يمكن أن يُرير الباحث قول البيضاوي على ما يأتى:12"بناته من بنيه، والآن محرم اتفاقا
الح العباد من جلب منفعة أو دفع مفسدة، فيلزم أن يتغير المصالح إذ : حكم الله تعالى إما أن يتبع مصأولا
ر نافعا، كالدواء مثلا المصلحة تتغير على حسب الأوقات والأشخاص. فالفعل قديكون فى وقت ضارا وفى آخ
نافع عند المرض ضار فى حال الصحة، كما أن الطعام نافع عند الجوع ضار عند الشبع،كما يكون نافعا لفرد 
أوطائفة وليس نافعا لفرد آخر أو طائفة أخرى. وبعدما تبين أن المصلحة تختلف باختلاف الأحوال والأزمان 
فى عصر لعله بمصلحتهم فى ذلك الأمر فى هذا العصر وينهاهم عنه  فمن المعقول بأن يأمر الشارع المكلفين بفعل
فى عصر آخر لعله بمصلحتهم فى ذلك النهى فى ذلك العصر، وهذا هو معنى النسخ. وإن كان الحكم غير تابع 
للمصالح وإنما قصد منه الابتلاء والاختبار فالله يأمر ما يشاء وينهى ما يشاء، كما أمر بصوم آخر رمضان 
 هى عن صوم أول شوال لا معب لحكمه. وين
أن الإستدلال بالقرآن متوقف على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان نبوته ناسخاة لما قبلها.  ثانيا:
دليل على ثالثا: أو كان نبوة محمد ثبت بالقرآن وانتقدنابه وكذلك النسخ ثبت بالقرآن فلا بد أن يكون مشروع. 
م عليه السلام مأمورا بتزويج بناته من بنيه المختلفين فى البطون تنزيلا لإختلاف البطون منزلة وقوع النسخ كان آد
 اختلاف الأنساب. ثم حرم ذلك فى شريعة من بعده ولا معنى للنسخ إلا ذلك
                                                
حققه  نهاية السول فى شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي،بن الحسن الإسنوي،  . جمال الدين عبد الرحيم12 






 المبحث الرابع: الفرق بين النسخ وما يشابهه
تخصيص والتقييد والاستثناء لنعلم نقط بين النسخ وما يشبهه من ال يز في هذا البحثيجدر بنا أن نم
 .فرقة واضحة بينها، وايصال المعلومات عن الآية المنسوخة أو تخصيص العام أو تقييد المطلق، أو ايضاح المبهم
 الفرق بين النسخ والتخصيصأولا: 
النسخ يبين أن ما خرج كان مرادا بالحكم قبل النسخ أما التخصيص يبين أن ما خرج بالمخصص عن  -
 لعموم لم يكن مرادا بالحكم من العام.ا
 النسخ لا يكون إلا متراخيا، والمخصص قد يكون متقدما ومقارنا ومتراخيا. -
 يجوز نسخ شريعة بشريعة، فلا يجوز تخصيص شريعة بشريعة. -
أن التخصيص لا يتأتى أن يأتي على الأمر لمأمور واحد ولا على النهي لمنهي واحد. أما النسخ فيمكن  -
 لهذا كما يعرض لغيره، ومن ذلك نسخ بعض الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم.أن يعرض 
أن النسخ يبطل حجية المنسوخ إذا كان رافعا للحكم بالنسبة إلى جميع أفراد العام، ويبقى على شيء  -
من حجيته إذا كان رافعا للحكم عن بعض أفراد العام دون بعض. أما التخصيص فلا يبطل حجية 
 بدا بل العمل به قائم فيما بقى من أفراده بعد تخصيصه.العام أ
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أن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة بخلاف التخصيص فإنه يكون بهما وبغيرهما كدليل الحس  -
 والعقل
 )22(أن النسخ لا يقع في الأخبار، بخلاف التخصيص فإنه يكون في الأخبار وفي غيرها. -
 الفرق بين النسخ والاستثناءثانيا: 
لاستثناء لا يصح عند الجمهور إلا إذا اتصل الكلام عادة، أما النسخ فلا يُصل إلا إذا كان الناسخ ا -
 . مستقلا عن المنسوخ غير متصل به
 الاستثناء يرد في الأخبار، أما النسخ فلا يرد إلا على الأحكام عند الجمهور. -
النسخ يكون بغير  أما تثنى في المستثنى منهالاستثناء اخراج بـ "إلا" أو احدى أخواتها، مالولاه لدخل المس -
 .حرف
 المبحث الخامس: الطرق معرفة النسخ عند البيضاوي
 :وهى قال الإمام البيضاوي كما نصه فى المنهاج بأن النسخ والمنسوخ تعرف بعدة الطرق
      على النسخ(التنصيص القرآنى) كقوله تعالى: " : تنصيص صريح من االقرآن بما يدلأولا 
                                  
 فإنه يقتضى نسخه لثبات الواحد للعشرة. 32"        
 :تصريح النبى صلى الله عليه وسلم بالنسخ كقوله:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألافزوروها". ثانيا 
ثالثا: قد يعرف النسخ بالتاريخ، بأن كان هناك دليلين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن 
 ن الأول.  تنفيذ هما معا، فأحد الدليلين المتنافيين  متأخر عن الآخر فالمتأخر ناسخا ع
 
                                                
 .222، ص. 1، ج. صول الفقهفي أ الواضح . أبو الوفاء علي بن عقيل،021، ص. 2، ج. مناعل العرفانالزرقاني،  )  22(
 .22. سورة الأنفال: الآية 32 
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 المبحث السادس: النماذج من الآيات التى ادعى نسخها عند البيضاوي
 وجوب التهجد ليلا -
                                         "قال تعالى: 
      " أنها منسوخة بآخر السورة وهو قوله تعالى: ) 4-1"( المزمل :           
قال البيضاوي فى التفسير قوله تعالى: "فاقرءوا ماتيسر من القرآن"  أى فصلوا ما تيسر ".    
 عنها بسائر أركانها. ثم قال الإمام "قيل كان عليكم من صلاة الليل عبر عن الصلاة بالقرآن كما عبر
التهجد واجبا على التخيير المذكور فعسر عليهم القيام به ثم نسخ به ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس 
 42أو فاقرؤا القرآن بعينه كيفما تيسر عليكم
 تقديم الصدقة عند المناجاة  -
قال  )16(المجادلة:                    قال الله تعالى: 
                   :العلماء إنها نسخت بقوله تعالى
   )16( المجادلة:    
ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم قال البيضاوي فى تفسير هذه الأية (
عن  صدقة) فتصدقوا قدامها مستعار ممن له يدان وفى هذا الأمر تعظيم الرسول وانفاع الفقراء والنهى
                                                
( دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)، بهامشه  ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بنعمر بن محمد الشيرازى البيضاوى42 
 130صــ .  3ازرونى، جــ حاشية العلامة أبى الفضل القرشى الصديقى الخطيب المشهور بالك
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واختلف فى أنه للندب أو  والميز بين المخلص والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا ،الإفراط فى السؤال
 52للوجوب لكنه منسخ بقوله أأشفقتم وهو وإن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولا
 
 نتائج البحث والمقترحات
 توصل الباحث إلى أهم النتائج وبعد الجولة البحثية عن الإمام البيضاوي وآراءه حول النسخ،
 فتتلخص هذه النتائج على الأمور الآتية:
أن معرفة الناسخ  ىكان سلفنا الصالحون ير   لكلذ. خ والمنسوخ من أهم موضوعاتإن موضوع الناس .1
  .شرطا في أهلية المفسر للتفسير والمحدث للتحديث والإجتهاد فى الفقه والمنسوخ
إن النسخ عند الإمام البيضاوى هو بيان الله تعالى عن انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى  .2
م الأول وهو المنسوخ كان له غاية فى علم الله تعالى فلما وعبر بالبيان لأن الحك متراخ عنه.
 جاء النسخ بين لنا هذه الغاية. 
الإمام البيضاوى عن قضية النسخ، يقف موقف الجمهور وهو إثبات جواز النسخ أما موقف  .2
 ووقوعه. 
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بالتاريخ، بأن كان هناك دليلين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن تنفيذ هما معا، 
 المتنافيين  متأخر عن الآخر فالمتأخر ناسخا عن الأول.  فأحد الدليلين 
من آثار النسخ فى الأحكام الشرعية هى أن الحكم الشرعى الوارد في الآية المنسوخة لا يجوز  .3
الناس العمل به رغم  وجوده فى المصحف. والحكم الشرعي فى الآية الناسخة وجب عمل 
 به. 
                                                
( دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)،  ، أنوار التنزيل وأسرار التأويلناصر الدين أبي سعيد عبد الله بنعمر بن محمد الشيرازى البيضاوى. 5252 




ه وكذلك في الفقه وأصوله وبالخصوص عن قضية النسخ، دراسة شاقة إن الدراسة حول القرآن وعلوم
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